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Prilagođavanjem oblika terenu i
parceli hvataju se sve kvalitetne
vizure i ostvaruje maksimalno
osunčanje te se itnenzivira sloboda
ljudskog kretanja. Ona se prenosi iz
većeg u manje  i  iz manjeg u veće
mjerilo sagledavajući bilo koji dio
nove situacije.
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Uzimajući u obzir čovjekovo nesputano
kretanje u prirodi, postavljaju se
fluidne linije kretanja koje vode do
same Bune, te uz sebe formiraju
sadržaje kao odgovor na potrebu za
slocijalizacijom.
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Prirodni pojas na ušću Bune u Neretvu, oko 10 km južno od Mostara, 60-ih je godina bilo mjesto
socijalizacije, daleko od gradske vreve, oaza mira, ljepote i prirode. Buna je na raspolaganju
imala sve sadržaje, od sportskih do ugostiteljskih. Mjesto puno života, koje je privlačilo ljude iz
okolnih gradova a i šire, doživjelo je tužnu sudbinu u Domovinskom ratu, od koje se još uvijek
nije oporavilo. Spletom nesretnih događanja, život na tom mjestu stagnira. Stoga, ideja
diplomskog rada bila bi preispitati mogućnosti reprogramiranja suvremene funkcije i novih
kretanja u postojećim okvirima, istovremeno uzimajući u obzir kontekst okolnog područja. U
cilju racionalnog korištenja, zaštite i unapređenja prostora te ostvarivanja ciljeva i zadataka
prostornog razvoja, prostoru koji nije zaštićen, pokušati vratiti duh vremena i život na rijeku.
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